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Jakarta merupakan kota yang terus mengalami perkembangan dan berusaha untuk 
terus memperbaiki kualitasnya. Pemerintah Jakarta sendiri pun memiliki misi membangun 
Jakarta yang berbasis kepada masyarakat, mengembangkan lingkungan kehidupan 
perkotaan yang berkelanjutan , dan juga mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala 
nasional dan internasional. 
Jakarta pusat adalah area yang berkembang menjadi pusat perkantoran dan 
perdagangan, tetapi bangunan yang muncul tidak sesuai dengan keadaan iklim di Indonesia, 
sehingga menyebabkan bangunan menjadi boros energi pada saat operasional. Masalah 
lainnya adalah kurangnya hunian yang ideal dan strategis di sekitar area tersebut. Hal ini 
mengakibatkan masalah lainnya seperti masalah transportasi, lingkungan, dan sebagainya. 
Masyarakat masa kini mengharapkan kepraktisan dan efisiensi. 
Metode Broadbent dengan analisis aspek manusia, bangunan, dan lingkungan 
digunakan sebagai studi dalam proyek. Pada proyek ini bangunan menggunakan konsep 
hemat energi sebagai konsiderasi terhadap keadaan lingkungan saat ini yang mengalami 
krisis. Perancangan ditekankan kepada rancangan pasif yang mengandalkan pengolahan 
arsitektur untuk mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami serta menggunakan 
rancangan aktif sebagai tambahan, sehingga bangunan ini menjadi proyek yang ideal 
berada di kawasan Jakarta Pusat dan menyelesaikan masalah-masalah  yang ada. 
Bangunan beragam fungsi yang  umumnya terdiri dari apartemen dan pusat 
perbelanjaan serta dengan penggunaan konsep hemat energi ini adalah bangunan yang 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi solusi masalah di kota besar 
seperti Jakarta. 
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Jakarta is a developing city and keep working to increase the quality of the city. The 
Jakarta’s government itself have missions to build Jakarta based on citizenz, develop the 
sustainable city’s environment, and make Jakarta as a distinction city in national and 
international scale. 
Central Jakarta is a developing area which became as a central area of offices and 
trades, but the exist buildings are not suitable with the climate in Indonesia. This 
circumstances makes the building very prodigal or not efficient in operational. The other 
problem is no ideal and strategic residential around area. This problem makes other 
problems such as transportation problem, environment problem, etc. The present citizens 
need practicalism and efficiency. 
Broadbent methode with analysis of human, ebuilding, and environment aspect is 
used as study in project. This project use energy-efficiency as a concept. The design 
concentrate on passive method that rely on the architecture process to get natural lighting 
and air conditioner. Active method will be use as an additional. The building will become 
an ideal project in central Jakarta area and solved the existed problems. 
A mixed-use building which ussualy a combination of apartment and shopping 
center and also with the efficiency energy concept is a building that able to provide needs 
of peoples and solve the problems in big city like Jakarta. 
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